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 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 生 産 性 の 向 上 、 品 質 の 安 定 、 開 発 の リ ー ド タ イ ム の 短
縮 に は 、 品 質 の 保 証 さ れ た ソ フ ト ウ ェ ア 部 品 を 蓄 積 し 、 こ れ ら の 再 利 用 に よ
り ソ フ ト ウ ェ ア を 開 発 す る こ と が 有 効 で あ る 。再 利 用 の 対 象 は 、プ ロ グ ラ ム 、
コ ン ポ ー ネ ン ト 、 フ レ ー ム ワ ー ク 等 へ と 変 化 し て き た 。 こ の よ う な 変 化 の 中
で 、 同 一 ド メ イ ン の 製 品 に ス コ ー プ を 絞 り 、 製 品 開 発 の 未 来 を 予 測 し 、 コ ア
ア セ ッ ト と 呼 ば れ る ソ フ ト ウ ェ ア 資 産 を あ ら か じ め 作 成 し 、 コ ア ア セ ッ ト を
体 系 的 に 再 利 用 す る こ と で 製 品 を 開 発 す る 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の ア プ ロ ー
チ が 注 目 さ れ て い る 。 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 手 法 は 、 ソ
フ ト ウ ェ ア 開 発 企 業 に お い て 取 り 組 ま れ て お り 、 多 く の 適 用 事 例 が 報 告 さ れ
て い る 。  
プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の 開 発 で は 、 あ ら か じ め コ ア ア セ ッ ト を 構 築 し て お く
こ と か ら 投 資 が 必 要 に な る 。 現 状 で は 、 複 数 の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン を 保 持 す る
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 企 業 が 、 様 々 な ド メ イ ン の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 群 を 比 較 す る
基 準 が な く 、 投 資 先 と な る プ ロ ダ ク ト ラ イ ン を 決 定 す る こ と が 困 難 で あ る 。
ま た 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン は 、 市 場 、 技 術 、 組 織 の 変 化 に 合 わ せ て 維 持 管 理 す
る こ と が 重 要 で あ る 。 し か し 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン を 最 適 に 改 善 す る た め の 手
法 は 定 義 さ れ て お ら ず 想 定 外 の 維 持 コ ス ト が 発 生 す る リ ス ク が あ る 。さ ら に 、
プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 事 例 は 数 多 く 報 告 さ れ て い る が 、
組 込 み 系 の ド メ イ ン が 中 心 で あ り 、業 務 上 管 理 す る 必 要 の あ る デ ー タ を 登 録 、
参 照 、 加 工 す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン シ ス テ ム 等 の エ ン タ ー プ ラ イ ズ 系 の ア プ リ
ケ ー シ ョ ン シ ス テ ム ド メ イ ン の 事 例 は 少 な く 、 実 際 の 開 発 手 順 や コ ア ア セ ッ
ト の 具 体 的 な 構 成 要 素 が 不 明 確 で あ る 。  
こ の よ う な 背 景 の も と 、 本 論 文 で は 、 従 来 の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の 開 発 手
法 を 3 つ の ア プ ロ ー チ に よ り 拡 張 す る こ と で 、前 述 の 課 題 に 取 り 組 ん で い る 。
1 つ め は 、 複 数 の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 群 の 位 置 づ け を 把 握 す る た め の メ ト リ ク
ス を 定 義 し 、 投 資 判 断 に 利 用 す る 手 法 を 定 義 す る こ と で あ る 。 2 つ め は 、 コ
ア ア セ ッ ト の 改 善 の ノ ウ ハ ウ を パ タ ー ン と し て 可 視 化 し 、 パ タ ー ン に 基 づ く
改 善 プ ロ セ ス を 定 義 す る こ と で あ る 。 3 つ め は 、 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 系 の ア プ
リ ケ ー シ ョ ン ド メ イ ン を 対 象 に 、 デ ー タ モ デ ル 、 ユ ー ス ケ ー ス モ デ ル 、 フ ィ
ー チ ャ ー モ デ ル か ら コ ア ア セ ッ ト を 導 出 す る 経 験 則 を 明 ら か に し 、 コ ア ア セ
ッ ト の 参 照 モ デ ル を 蓄 積 す る こ と で あ る 。  
 以 下 、 各 章 毎 に そ の 概 要 と 評 価 を 述 べ る 。  
第 1 章 「 は じ め に 」 で は 、 本 研 究 の 背 景 な ら び に 目 的 、 研 究 の ア プ ロ ー チ
の 方 法 を 述 べ て い る 。  
第 2 章「 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 に お け る 本 研 究 の 位 置 づ け 」
で は 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 定 義 と 、 本 論 文 で 定 義 す る
プ ロ ダ ク ト ラ イ ン を 用 い た ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 工 業 化 手 法 の 基 本 要 素 を 述 べ
て い る 。 本 論 文 で は 、 ど の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン へ 投 資 す べ き か を 判 断 す る た め
の 手 法 、 コ ア ア セ ッ ト の 改 善 手 法 、 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 系 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ド
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メ イ ン の コ ア ア セ ッ ト 構 築 手 法 の 観 点 に よ り 、 従 来 の 手 法 を 拡 張 し て い る こ
と を 示 し て い る 。  
第 3 章「 カ バ ー 率 と 対 応 度 に よ る プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の ス コ ー プ 定 義 」で は 、
複 数 の 事 業 を 司 る 企 業 は 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン を 構 築 す る 場 合 に 、 ど の 事 業 領
域 に 投 資 す べ き か を 判 断 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、 経 営 層 が 投 資 判 断 を す る
際 に 、 複 数 の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の 位 置 づ け を 表 す メ ト リ ク ス で あ る カ バ ー 率
と 対 応 度 を 定 義 し 、 こ れ ら の 算 出 方 法 を 明 ら か に し て い る 。  
カ バ ー 率 と は 、 コ ア ア セ ッ ト が ど の 程 度 の 成 果 物 を 備 え て い る か と い う 、
コ ア ア セ ッ ト の 充 実 の 度 合 い を 測 る メ ト リ ク ス で あ り 、 対 応 度 と は 、 コ ア ア
セ ッ ト の 要 素 間 の 整 合 性 の 度 合 い を 示 す 、質 を 測 る メ ト リ ク ス で あ る 。ま た 、
組 織 全 体 を 、 経 営 層 、 ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 層 、 ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 横 断 組 織 に 分
け 、 そ れ ぞ れ の 役 割 と 、 ス コ ー プ 定 義 の 手 順 を 明 ら か に し て い る 。 こ れ ら の
メ ト リ ク ス に よ り 、 開 発 者 に し か わ か ら な か っ た コ ア ア セ ッ ト の 要 素 の 品 揃
え や 品 質 面 の 観 点 か ら ス コ ー プ を 可 視 化 し 、 利 用 技 術 、 製 品 特 性 、 組 織 に 固
有 の 条 件 に 依 存 せ ず 、 複 数 の 異 な る ド メ イ ン の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン を 比 較 可 能
に し て い る 。 本 論 文 で は 、 3 つ の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 候 補 に 本 手 法 を 適 用 し 、
実 際 の 経 営 者 の 投 資 判 断 結 果 と 比 較 す る こ と で 、2 つ の メ ト リ ク ス の 利 用 が 、
組 織 全 体 で の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の 位 置 づ け の 可 視 化 に 貢 献 す る こ と を 示 し て
い る 。  
第 4 章「 パ タ ー ン 指 向 に よ る プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の 開 発 と 進 化 」で は 、市 場 、
技 術 、 組 織 の 変 化 に 対 応 し て 、 組 織 全 体 と し て 、 コ ア ア セ ッ ト を 最 適 に 進 化
さ せ る た め 、 コ ア ア セ ッ ト の 改 善 手 法 を 定 義 し て い る 。 本 手 法 で は 、 コ ア ア
セ ッ ト の 改 善 行 動 を 定 義 し 、望 ま し い 行 動 ノ ウ ハ ウ を 、Harvest（ 収 穫 ）、Detox
（ 浄 化 ）、 Refac tor ing  Core  Assets（ リ フ ァ ク タ リ ン グ ） の 3 つ の パ タ ー ン
と し て 定 義 し て い る 。 加 え て 、 コ ア ア セ ッ ト の 継 続 的 な 改 善 と 、 そ の よ う な
改 善 を 通 し て 得 ら れ た 知 見 を フ ィ ー ド バ ッ ク し 、 標 準 そ の も の を 改 善 す る プ
ロ セ ス を 定 義 し て い る 。 改 善 パ タ ー ン を 実 例 に 適 用 し 、 改 善 の 実 行 前 に 、 複
数 の シ ナ リ オ の 効 果 を 比 較 す る こ と で 、 リ ス ク を 洗 い 出 す こ と を 可 能 に し 、
プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の 改 善 計 画 の 品 質 向 上 に 有 用 で あ る こ と を 確 認 し て い る 。  
第 5 章「 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 系 ア プ リ ケ ー シ ョ ン 向 け プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 構 築
手 法 」 で は 、 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 系 ア プ リ ケ ー シ ョ ン シ ス テ ム を 対 象 に 、 実 際
の プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の 構 築 経 験 か ら 得 ら れ た ノ ウ ハ ウ を 5 つ の 経 験 則 に ま と
め 、 こ れ ら に 基 づ く コ ア ア セ ッ ト 構 築 手 法 を 考 案 し て い る 。 5 つ の 経 験 則 と
は 、「 デ ー タ 中 心 開 発 」、「 役 割 別 ク ラ ス に よ る 基 本 構 造 の 適 用 」、「 分 析 モ デ ル
に よ る 業 務 ロ ジ ッ ク と そ の バ リ エ ー シ ョ ン 抽 出 」、「 ユ ー ス ケ ー ス に よ る ク ラ
ス 構 造 の 導 出 」、「 5 つ の コ ア ア セ ッ ト へ の マ ッ ピ ン グ に よ る フ レ ー ム ワ ー ク
化 」 で あ り 、 ド メ イ ン の 特 性 を 表 す 中 核 デ ー タ を 起 点 に 、 対 象 ド メ イ ン の 共
通 部 分 と 可 変 部 分 を 導 出 す る ル ー ル を 示 し て い る 。本 手 法 を 実 事 例 に 適 用 し 、
開 発 部 門 の 技 術 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー を 通 し て 、 初 級 の 技 術 者 で も コ ア ア セ ッ
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ト を 導 出 し や す い こ と 、 コ ア ア セ ッ ト の 構 造 が 組 織 全 体 で 均 質 に な り メ ン テ
ナ ン ス コ ス ト の 削 減 に 期 待 で き る こ と を 確 認 し 本 手 法 の 有 用 性 を 明 ら か に し
て い る 。  
第 6 章「 コ ア ア セ ッ ト の 参 照 モ デ ル 」で は 、エ ン タ ー プ ラ イ ズ 系 ア プ リ ケ
ー シ ョ ン シ ス テ ム ド メ イ ン を 対 象 に 、 製 品 開 発 の 上 流 工 程 で 再 利 用 さ れ る こ
と に な る 上 流 の 仕 様 に 関 す る コ ア ア セ ッ ト の 事 例 、 ド メ イ ン の 共 通 部 分 と 可
変 部 分 を 設 計 モ デ ル に 落 と し 込 ん だ 結 果 で あ る ド メ イ ン の 設 計 の フ レ ー ム ワ
ー ク に 関 す る 事 例 、 実 装 工 程 で 利 用 さ れ る コ ア ア セ ッ ト の 例 と し て 、 プ ラ ッ
ト フ ォ ー ム フ レ ー ム ワ ー ク お よ び コ ン ポ ー ネ ン ト の 事 例 を 示 し て い る 。  
こ れ ら の コ ア ア セ ッ ト を 再 利 用 し た 製 品 開 発 で は 、 熟 練 し た 技 術 者 が 習 得
し て き た ノ ウ ハ ウ や 考 え 方 な ど の 知 識 を 可 視 化 し 、 知 識 継 承 が 可 能 に な る こ
と を 適 用 評 価 に よ り 確 認 し て い る 。 ま た 、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム フ レ ー ム ワ ー ク
の 再 利 用 で は 、 従 来 の 開 発 手 法 と 比 較 し 30％ の コ ス ト 削 減 を 達 成 す る な ど 、
そ の 有 用 性 を 明 ら か に し て い る 。  
第 7 章「 関 連 研 究 」で は 、プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 技 術 と
し て 、 ス コ ー プ 定 義 手 法 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン の 改 善 手 法 、 エ ン タ ー プ ラ イ ズ
系 ア プ リ ケ ー シ ョ ン に 特 化 し た 場 合 の 具 体 的 な プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 開 発 手 法 を
と り あ げ 、 本 研 究 の ア プ ロ ー チ の 方 法 の 特 徴 を 関 連 研 究 と 比 較 し て 述 べ て い
る 。  
第 8 章「 お わ り に 」で は 、本 研 究 の 成 果 を 要 約 す る と と も に 今 後 の 課 題 に
対 す る 展 望 を 述 べ て い る 。  
 こ れ を 要 す る に 、 本 論 文 は ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 工 業 化 と い う ソ フ ト ウ ェ ア
工 学 が め ざ す 本 質 的 か つ 困 難 な 課 題 に 対 し て 、 プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 型 の 開 発 を
実 際 に 適 用 す る た め の 具 体 的 手 法 を 明 ら か に し て い る 。 さ ら に 、 本 手 法 を 実
際 の 開 発 案 件 に 適 用 し た 点 は 高 く 評 価 さ れ る 。 よ っ て 、 本 研 究 は ソ フ ト ウ ェ
ア 工 学 の 発 展 に 大 い に 貢 献 す る も の で 、 本 論 文 は 博 士 （ 工 学 ） 早 稲 田 大 学 の
論 文 と し て 価 値 あ る も の と 認 め る 。  
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